



第 1 条 郡山開成学園学術機関リポジトリ（以下「本リポジトリ」という。）は、郡山女子大学（以下
「本学」という。）に在籍する教職員の学術成果物を電子化し、広く一般にその成果を公開する




第 2 条 本リポジトリの正式名称は「郡山女子大学学術成果リポジトリ」とする。 
 
（登録対象） 
















第 4 条 本リポジトリは国立情報学研究所（以下「研究所」という）が提供する共用リポジトリサービ







第 5 条 第 3 条第 1 項に規定する登録手続は次の各号のとおりとする。 






(3) 本学に在籍する教職員の学術成果物の中で、著者が本リポジトリに登録を希望したもの  






第 6 条 本リポジトリに登録した学術成果物の著作権者は、著作権法（昭和 45 年 5 月 6 日法律
第 48 号）第 23 条に基づく公衆送信権及び公の伝達権の行使を、本リポジトリのために許諾し
たものとする。これ以外の著作権は著者に帰属する。 














この規程は平成 29 年 6 月 19 日から施行する。 
